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日時： Ⅰ部　2012年12月8日（土）　10:00 ～ 17:00
　　   Ⅱ部　2012年12月9日（日）　10:00 ～ 17:00
場所： Ⅰ部　神奈川大学横浜キャンパス16号館セレストホール
　　   Ⅱ部　神奈川大学横浜キャンパス16号館視聴覚ホールB
第1日目：Ⅰ　国際シンポジウム
　　　　　「民族の交錯―多文化社会に生きる―」
基 調 講 演：ハルミ・ベフ（スタンフォード大学）
パネル報告：森幸一（サンパウロ大学）　中川裕（千葉大学）
　　　　　　陳天璽（国立民族学博物館）　尹健次（神奈川大学）
　　　　　　工藤正子（京都女子大学）　森茂岳雄（中央大学）
第2日目：Ⅱ　「第二次大戦中および占領期の民族学・文化人
　　　　　　  類学」公開研究会
　　　　　「ミンゾク研究の光と影―近代日本の異文化体験
　　　　　と学知―」
研究発表：中生勝美（桜美林大学）　清水昭俊（神奈川大学）
　　　　　全京秀（ソウル大学）　菊池暁（京都大学人文科学研究所）
　　　　　木名瀬高嗣（東京理科大学）　谷口陽子（専修大学）
　　　　　王京（北京大学）
コメント：坂野徹（日本大学）　重信幸彦（国立民族学博物館）
　　　　　全京秀（ソウル大学）　三浦啓二（外務省）
主催：神奈川大学国際常民文化研究機構・神奈川大学日本常
　　　民文化研究所
※上記の内容は変更することがあります。
